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1 Le  projet  de  construction  du  lotissement  est  situé  au  sud-ouest  de  la  commune  de
Dieulouard. L'emprise se positionne sur la haute terrasse de la Meurthe et sur le versant
ouest des côtes de Moselle. Les sondages positifs ont permis de mettre au jour des vestiges
datés de l'âge du Bronze. Pour cette première occupation protohistorique mise au jour
sur ce territoire, il s'agit d'indices d'habitat tels qu'un silo et un puits. L'échantillonnage
effectué  dans  le  comblement  du  puits,  à  plus  d'un  mètre  de  profondeur,  atteste  la
présence d'éléments céramiques très finement décorés au peigne métallique datés de
l'âge  du  Bronze final IIb.  Les  deux  structures  mises  au  jour  sont  installées  sur  une
ancienne haute terrasse alluvionnaire de la Meurthe.
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